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【Abstract】 The adaptive encoding scheme of MET-LDPC is proposed that can encode information bits in any code rate
without amending generated matrix by rule puncturing. Meanwhile, in the process of encoder’s implementation, a new bit
interleaved scheme adopted, which can reduce resources occupation and improve the work efficiency. The encoder’s throughput
is 100 Mbit/s with little hardware device and meets the demand of high speed encoding application.



































v (r,x )=∑vb,d r b x d,μ(x )=∑ μd x d （1）
式中：d = d1,d2,⋯,dn，表示多边类型的度，其中n为边类
型的数量；x = x1,x2,⋯,xn，表示变量点；x d =∏i = 1
n x dii ；
b = b1,b2,⋯,bt，表示接收的度；r = r1,r2,⋯,rt，表示与变
量点相应的接收分配的度，其中 t为不同接收分配类型
的数量；r b =∏i = 1
t x bii 。假设多边类型的LDPC码的码长
为N，因此，变量点类型的数量为v(b,d )N ，同理校验点类






























k步可恢复节点（kSR）：如果 1 个删余变量点与 1 个
校验节点相连，同时与这个校验节点相连的其余变量点














Npunc = N - KR1
（2）
2）根据Npunc 来确定对None_punc 的删余个数，如果
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